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Прямые методы оптимизации основаны на использовании инфор-
мации только о значениях минимизируемой функции в некоторой по-
следовательности точек. Эти методы не имеют строгого теоретическо-
го обоснования. Вопросы сходимости методов прямого поиска плохо 
изучена и отсутствуют теоретические оценки. Исследование влияния 
на эффективность поиска минимумов функций от типов прямых мето-
дов многомерной и одномерной оптимизации представляет опреде-
ленный интерес. 
Основным способом оценки эффективности является вычислитель-
ный эксперимент. 
В работе исследуется применение методов циклического покоор-
динатного спуска и сопряженных направлений к минимизации функ-
ции ”овражного” типа (функции Розенброка и Химмельблау). Такие 
функции используются в качестве тестовых для проверки прямых ме-
тодов и оценки их эффективности. 
Соответствующие задачи одномерной оптимизации решались ме-
тодами золотого сечения и дихотомии. Для такого типа функций не-
которые прямые методы не приводят к требуемому результату. 
Изучались зависимости сходимости численных результатов от точ-
ности решения как задач одномерной, так и многомерной оптимиза-
ции. 
Проведенное исследование показало, что точность определения 
точки минимума существенно зависит от соотношения точностей ре-
шения  задач одномерной и многомерной оптимизации. Анализ полу-
ченных результатов позволяет дать рекомендации по применению та-
ких методов. 
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